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Pujisyukurpenulispanjatkankehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 
berkat dan rahmat-Nya, sehingga proposal PKM  yangberjudul “Penyetaraan 
Pendidikan sebagai Genggaman Kesuksesan Anak Bangsa” ini 
dapatterselesaikandenganbaik.  
Proposal PKM inimerupakansalahsatuprasyarat mahasiswa baru yang 
harusditempuh pada semester I jenjang D3 jurusan Manajemen Bisnis, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis di Universitas Universitas Sebelas Maret 




1. Heru Agustanto , S.E., M.Ek. selaku dosen Pembimbing  yang telah 
banyak memberi arahan, saran, dan bimbingan selama penulisan proposal 
PKM ini. 
2. Serta para dosen yang juga telah banyak memberikan masukan, dan 
arahan, serta saran selama penulisan proposal PKM ini. 
3. Ayahanda dan Ibunda di rumah, dan keluarga penulis yang selalu 
memberikan kasih sayang, doa, pengertian, motivasi, dan dukungan demi 
kelancaran proses belajar penulis.  
4. Teman-teman seperjuangan D3 jurusan Manajemen Bisnis 2015 
khususnya teman-teman kost, terima kasih atas dukungan dan 
masukannya. 
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
memberi bantuan apapun dalam menyusun proposal PKM  ini. 
HanyaTuhan yang 
dapatmembalassemuakebaikanmereka.Segalaupayatelahtercurahkan demi 
terselesaikannya proposal PKM ini, namunpenulismenyadaribahwa proposal 
PKM initidakbisalepasdarikekurangan. Olehkarenaitu, 
kritikandanmasukandaripembacasangatberhargauntukperbaikan lagi hasil 











BAB I PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang  
Pendidikan adalah hal penting memajukan suatu bangsa. Tanpa pendidikan 
bangsa tersebut akan mati, karena tidak memiliki sumber daya manusia yang 
berkualitas. Hal  ini menyebabkan tidak berdayanya suatu negara. 
Denganadanyapendidikan tersebut suatubangsadapatmengembangkanilmunya 
untuk membangun Negara dan membuat bangsamakmurdansejahtera. 
Tidakheranbanyak orang yang melanjutkan belajar keluar negeri demi mencari 
pendidikan yang lebih baik. Telahdibuktikanbahwa Negara- Negara 
majumemilikisumberdaya manusia yang tinggi, 
meskipunmerekamemilikisumberdayaalam yang 
lebihsedikitnamunmerekaberusahauntukdapatmaju. Hal 
initerbuktidenganperingkatpendidikan Indonesia yang masihrendah di kawasan 
Asia.1Selainsikapuntukinginberubah, pendidikanadalah faktor utama yang 
mempengaruhimerekauntukdapatmaju. 
 Negara Indonesia adalahnegara yang kaya akansumberdayaalamtetapitidak 
kaya akankualitassumberdayamanusia. Inilahmasalah yang haruskitahadapi. Di 
atasawanmerekahanyasalingberebutkekuasaan, salingberebutkekayaan, dan lain 
sebagainya. Saatinikitasedangdijajahdandimanfaatkanolehnegara lain. 
Merekaadalah orang-orang berpendidikan. 
Sebagiandarimerekajugabekerjakerasuntukmenuntaskanmasalah- masalah Negara.  
 Indonesia adalah Negara denganjumlahpenduduk padat. Indonesia 
memilikibanyakpulaudandaerah, sumberdayaalam yang melimpahkekayaanyang 
lain. Namun,  Negara kitabelumdikategorikansebagai Negara maju. 
Penyebabnyaadalahpendidikankita yang masihrendah. 
Bangsakitamasihterpurukdalammemilikikualitassumberdayamanusia. 
Meskipuntahun 2014 peringkatdayasaing. Negara kita naik, 
namunmasihlebihrendahdaripadaSingapura, Malaysia dan 
Thailand.2Pendidikankitasaatinimasihberfokuspadapusat, 
olehkarenaitulahtidakheranapabiladaerahpusatmenjadimaju. Sedangkandaerah- 
daerah yang jauhdaripusatbahkanpelosokseakan –
akantidakmendapatperhatiandaripemerintah. Dampaknya pun jugaterasa, 
















1.2 Rumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana langkah-langkah dalam menyetarakan pendidikan di 
Indonesia? 
2. Apa dampak dari penyetaraan pendidikan di Indonesia untuk anak bangsa? 
3. Apa peran pemerintah dan masyarakat dalam ikut serta melakukan 
peyetaraan pendidikan di Indonesia 
4. Bagaimana cara untuk menyetarakan pendidikan melalui kearifan lokal 
 
1.3 Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut : 
1. Melakukan pemerataan pembelajaran pendidikan di Indonesia 
2. Meningkatkan kualitas sumber daya anak bangsa 
3. Meningkatkan minat baca dan menulis pada anak bangsa 
4. Meningkatkan pendidikan yang mengacu pada kearifan lokal 
 
1.4 Luaran yang diharapkan 
Adapun luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah hasil 
pembelajaran yang efektif dan efesien serta penyetaraan pendidikan di seluruh 
wilayah Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber 
daya yang lebih baik untuk bangsa dan Negara ini. Disamping itu dapat 
meningkatkan minat membaca dan menghapus buta huruf pada anak bangsa. 
 
1.5 Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah : 
1.   Bagi Anak Bangsa 
Mengharapkan bagi anak bangsa untuk menggugah kesadaran dalam 
pentingnya pendidikan, terutama dalam hal moral. Melakukan dan memberikan 
pelatihan dalam pentingnya kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual. 
2. Bagi Pelaksana 
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Dapat mengimplementasikan model pembelajaran yang kooperatif secara 
efektif dan efesien. Berupaya untuk memberikan ilmu yang dapat bermanfaat bagi 
anak bangsa. 
3.Bagi Pemerintah 
Menghimbau agar pemerintah melakukan penyetaraan pendidikan di 
seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah terpencil. Mengharapkan anak bangsa 
agar lebih diutamakan dalam hal pendidikan, karena moral suatu bangsa terbentuk 




BAB  IIGAMBARAN UMUM ANAK BANGSA SASARAN 
 
Perhatian anak bangsa terhadap pentingnya moral dan pendidikan 
merupakan hal utama yang harus dikedepankan dalam sasaran program pendidikan 
agar dapat mengabdikan pada masyarakat khususnya agama, bangsa dan Negara 
Indonesia.Mengingat kondisi pendidikan Negara kita yang sedang terpuruk, hal ini 
terlihat pada sistem kurikulum yang tidak tetap, hal ini membingungkan bagi para 
pelajar dan  para guru sendiri. Selain itu anak bangsa juga tidak mendapatkan 
pendidikan yang layak khususnya di daerah terpencil. Sehingga hal ini 
menyebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang akan datang dan 
berdampak pada kondisi kehidupan mereka yang kurang sejahtera. 
 
BAB IIIMETODE PELAKSANAAN 
 
1. Metode Diskusi 
Kegiatan PKM-M ini diawali dengan metode Diskusi untuk memperdalam 
pemahaman responden tentang model pembelajaran yang baik secara efektif dan 
efesien bagi anak bangsa. Selain itu menciptakan suasana pembelajaran secara 
terbuka dengan konsep berani berbicara tanpa adanya tekannan suatu apapun. 
 
2. Metode Pelatihan 
Kegiatan pelatihan merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh 
pelaksana PKM-M terhadap kegiatan diskusi yang telah dilakukan. Kegiatan ini 
dilaksakan dengan mendemontrasikan cara pembuatan media pembelajaran 












BAB IVBIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya Program 
 
Tabel 4.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya PKM-M 
 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang (25%).  
1)      Sewa Kamera Digital 200.000,00 
2)      Sewa LCD dan Layar 1.000.000,00 
3)      Sewa Wereless 250.000,00 
4)      Sewa Ruang Pelatihan 1.000.000,00 
5)      Dana Kebersihan Ruang Pelatihan 100.000,00 
6)      Dana Internet + Listrik 




Total (1) 2.750.000,00 
2 Bahan habis pakai (40%).  
1)      ATK (Kertas, Buku Gambar Sketbook, Pensil 
Warna, Pulpen, Penghapus,Papan Belajar), Desain 
model Jurnal Lanskap dan fotocopy materi 
1.024.000,00 
2)      Konsumsi program kegiatan  untuk 25 orang 2.220.000,00 
Total (2) 3.244.000,00 
3 Perjalanan (25%).  
1)      Survey lokasi ke perpustakaan  (3 kali) 300.000,00 
2)      Transportasi Pelatihan dan Pemantauan (6 kali) 600.000,00 
3)      Transportasi peserta (25 orang) 1.080.000,00 
4)      Transportasi pendamping (4 orang) 1.000.000,00 
Total (3) 2.980.000,00 
4 Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, 
laporan, lainnya sebutkan (Maks. 10%) 
 
1)        Administrasi 200.000,00 
2)        Biaya Komunikasi (pulsa) 200.000,00 
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3)        Pembuatan Laporan (Draft) 200.000,00 
4)        Biaya Monev  200.000,00 
5)        Pengiriman laporan akhir 100.000,00 
6)        Biaya tak terduga 200.000,00 
To       Total (4) 1.173.000,00 
Jumlah 12.000.000,00 
 
4.2 Jadwal Kegiatan Program 
 
No Jenis kegiatan 
Waktu Kegiatan 
(Bulan) 
1 2 3 
1 Observasi dan penentuan Lokasi PKM-
M 
   
2 Pengajuan Proposal PKM-M    
3 Persiapan alat dan Bahan    
4  Memperkenalkan sistem pendidikan 
bagi anak bangsa 
   
5 Meningkatkan kualitas dan kuantitas 
dalam program menggiatkan minat 
membaca bagi anak bangsa 
   
6 Pendampingan selama program    
7 Penulisan draf laporan Akhir    















Lampiran 1.1 Biodata Dosen 
A. Identitas Diri  
1 Nama Lengkap  HeruAgustanto, SE.,ME. 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi FEB 
4 NIDN 0014085804 
5 Tempat dan Tanggal 
Lahir 
Sukoharjo, 14 – 08 – 1958 
6 E-mail heru.agustanto@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 08122970462 ; 081331316434 
B. Riwayat Pendidikan 
Tahun 
Lulus 
Program Pendidikan (diploma, 







1984 Sarjana Ekonomi S-1  UNS Manajemen 
1998 Sarjana S-2 (Magister Sain 
Manajemen) 
UI Manajemen 





2011 Menolak Neoliberalisme : Kembali ke 
Ekonomi Konstitusi 
PDIE – FE UNS Peserta 
2012 Kuliah Penyegaran Ekonomi Kontemporer 
oleh Prof. Dr. Sri Ediswasono. 
PDIE – FE UNS Peserta 
2012 Diskusi penguatan kelembagaan antara 





2012 Seminar Internasional dan Workshop on 
Financial Inclusion – Affordable Financial 
Acces for All (28-30 Maret 2012) 
BI – FE UNS, 
dan AFI 
Peserta 































 Lampiran 2.  
 Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 









Sewa kamera digital Dokumentasi 2 buah 100.000,00 200.000,00 
Sewa LCD dan Layar Pelatihan 2 buah 500.000,00 1.000.000,00 
Sewa Wereless Pelatihan 2 buah  150.000,00 250.000,00 
Sewa Ruang Pelatihan Pelatihan 1 unit 1.000.000,00 1.000.000,00 
Dana Kebersihan 
Ruang Pelatihan 
Pelatihan  100.000 100.000 
Dana Internet + Listrik 
 
Buku dan alat tulis 










                                                               SUB TOTAL (Rp) 2.750.000,00 
 
2.      Bahan Habis Pakai 
 




ATK     
a.       Kertas HVS A4 70 g Pelatihan 4 rim 35.000,00 140.000,00 
b.      Buku Gambar 
Sketbook 
Pelatihan 5 buah  40.000,00 200.000,00 
c.   Pensil warna, Pelatihan 36 pcs 10.000,00 360.000,00 
d.   Pulpen Pelatihan 36 pcs 2.000 72.000,00 
e.   Penghapus  Pelatihan 36 buah 1.000 36.000,00 
f.      Papan belajar Pelatihan 36 buah 5.000 180.000,00 
g.     Penggaris  Pelatihan 36 buah 1.000 36.000,00 
                                                                                           Total 1.024.000,00 
Model desain (contoh 
desain/model)  
a.       Desain model Jurnal Lanskap 













kegiatan  untuk 25 
orang 
a.       Snack 
 



















                                                                                           Total 2.220.000,00 
                                                               SUB TOTAL (Rp) 3.244.000,00 
 




Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Keterangan 
Survey lokasi Perpustakaan Survey lapangan 3 kali 100.000,00 300.000,00 
Transportasi Pelatihan dan 
Pemantauan  
Transportasi 6 kali 100.000,00 600.000,00 
Transportasi peserta  Transportasi 25  peserta 30.000,00 1.080.000,00 
Transportasi pendamping 
peserta 
Transportasi  1 tim 1.000.000,00 1.000.000,00 
SUB TOTAL (Rp) 2.980.000,00 
 
















6 kali 50.000,00 300.000,00 
Biaya Komunikasi (pulsa) Pelaksanaan 
dan pelaporan 
6 kali 33.000,00 198.000,00 
Pembuatan Laporan (Draft) Pelaporan hasil Seluruh 
kegiatan 
200.000,00 200.000,00 
Biaya Monev  Dikti 1 kali 200.000,00 200.000,00 
Pengiriman laporan akhir Dikti 1 kali 100.000,00 75.000,00 
Biaya tak terduga Pelaporan 1 kali 200.000,00 200.000,00 
                                                               SUB TOTAL (Rp) 1.173.000,00 





Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 

























- 8 jam/minggu Membantu 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan   





- 8 jam/minggu Membantu 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan   
4. Ayuk Wulan Dari D3 
Perpajakan 










 8 jam/minggu Membantu 
dalam 
pelaksanaan 
kegiatan 
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